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Однією з найбільш актуальних вітчизняних проблем розвитку екологічно спрямованої 
господарської діяльності є проблема фінансування. До потенційних джерел фінансування екологічно 
спрямованої господарської діяльності слід віднести такі: пільгові кредити, фінансові ресурси 
екологічних фондів, кошти вітчизняних та зарубіжних інвесторів. За сучасних умов розраховувати на 
пільгове кредитування комерційними банками екологічно спрямованих суб’єктів господарювання 
можна лише за умов бюджетної компенсації коштів втрачених за рахунок надання пільгових кредитів 
чи надання податкових пільг комерційним банкам. Зважаючи на обмежену фінансову базу 
екологічних фондів, здійснювати фінансування екологічно спрямованої господарської діяльності 
вони будуть здатні за умов реформування процесу перерозподілу коштів між Держбюджетом та 
регіональними фондами  та розширення їх функціональних повноважень. В таких умовах 
першочерговим завданням є залучення коштів вітчизняних та зарубіжних інвесторів до розвитку 
екологічно спрямованої господарської діяльності. Процес залучення інвесторів до розвитку 
екологічно спрямованої господарської діяльності потребує інформації щодо регіональних умов 
здійснення конкретного виду екологічно орієнтованої діяльності. Оцінці інвестиційних перспектив 
сприяють рейтинги інвестиційної привабливості здійснення певного виду екологічно спрямованої 
господарської діяльності у певному регіоні. Визначення рейтингу інвестиційної привабливості 
регіону є дуже складним завданням. Багато які з вітчизняних методик оцінки інвестиційної 
привабливості грунтуються на оцінці інвестиційного потенціалу та ризиків на основі статистичних 
показників. Головна їх відмінність полягає в показниках, які приймаються за базу розрахунку 
рейтингу.  
Практичне застосування в Україні здобули методики визначення рейтингу інвестиційної 
привабливості території, розроблені в консалтинговому агентстві “Експерт-РА”, рейтинговому 
агентстві “Експерт- географія”-Росія, ІТЕМ- ІНВЕСТ-Україна[1]. 
Рейтинги інвестиційної привабливості регіону для розвитку екологічно спрямованої господарської 
діяльності пропонується  розраховувати за такими напрямами: інвестиційна привабливість регіону 
для розвитку господарської діяльності спрямованої на усунення причин та подолання наслідків 
екодеструктивного впливу на навколишнє середовище інших суб’єктів господарювання; інвестиційна 
привабливість регіону для виробництва екологічно чистих товарів, інвестиційна привабливість 
регіону для здійснення екологічних послуг, інвестиційна привабливість регіону для розвитку 
екотуризму. Оцінку інвестиційної привабливості регіону для розвитку екологічно спрямованої 
господарської діяльності слід здійснювати в три етапи. На першому етапі незалежно від виду 
екологічно спрямованої господарської діяльності розраховують загальні синтетичні показники, які 
характеризують загальну інвестиційну привабливість регіону для здійснення господарської 
діяльності. На другому етапі розраховують індивідуальні синтетичні показники, які мають важливе 
значення для певного виду екологічно спрямованої господарської діяльності. На третьому етапі 
розраховується загальний рейтинг інвестиційної привабливості регіону для певного виду екологічно 
спрямованої господарської діяльності, який враховує загальні та індивідуальні показники потенціалу 
та ризику. Регіональні анілітичні показники потенціалу та ризику, які  представляють собою складову 
загальнодержавного показника пропонується розраховувати як питому вагу регіонального показника 
у загальнодержавному. Регіональні аналітичні показники потенціалу та ризику, які представляють 
собою відносні величини чи характеризують тривалість економічних явищ на рівні країни та на 
регіональному рівні розраховуються як відношення різниці регіонального та загальнодержавного 
показників до загальнодержавного показника.  
Розрахунок рейтингів інвестиційної привабливості регіону за запропонованими напрямами 
екологічно спрямованої господарської діяльності дозволяє визначитись потенційному інвестору з 
пріоритетами інвестування. 
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